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Abstract.  
THE VARIABILITY OF SOME QUANTITATIVE FEATURES 
INVOLVED IN THE FODDER YIELD AT SAINFOIN  
(Onobrychis viciifolia Scop.) 
 Sainfoin (Onobrychis viciifolia) is an important fodder plant, adapted to dry or 
semi-arid areas, where the cultivation of alfalfa or clover is limited to the environmental 
climax. Sainfoin is a fodder with a very high palatability. It does not induce meteorism 
when it is used in animal nutrition as green mass. It is a species that has an extremely 
marked intra-individual variability. The improvement of this species aims mainly at the 
yield of green and dry mass, the yield of seeds and the fodder quality. 
 There have been observed 20 sainfoin genotypes, situated in the second year of 
vegetation. Determinations have been made at cuttings I, II and III. 
 The results obtained for the second year of vegetation emphasize the fact that 
the newly created genotypes are characterised, besides by the regeneration capacity, by 
an obvious perenniality. 
 




Sparceta (Onobrychis viciifolia Scop) este o planta leguminoasa perena, 
originara din sudul Europei si din regiunile temperate din Asia de vest. Aceasta 
specie prezinta doua tipuri, tipul comun si tipul gigant. Tipul comun sau tipul 
bifera are o crestere mai lenta, dar rezista in cultura mai multi ani. Tipul gigant 
este foarte viguros, are o crestere puternica in primul an de vegetatie, dar 
rezizsta o scurta perioada de vegetatie. Tolereaza foarte bine solurile calcaroase, 
cu pH-ul peste sapte.  
Aceasta leguminoasa este o importanta planta furajera, adaptata la zone 
uscate sau semiaride, unde cultivarea lucernei sau a trifoiului este limitata de 
conditiile de mediu. Sparceta este un furaj cu o palatabilitate foarte ridicata. 
Utilizata in hrana animalelor ca masa verde, nu produce meteorism. 
Printre caracteristicile agronomice valoroase, se pot mentiona: rezistenta 
mare la seceta, continutul ridicat in proteine si un nivel ridicat de fertilitate a 
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solului dupa aceasta cultura, ca o consecinta a bacteriilor fixatoare de azot din 
sistemul radicular. 
 
MATERIAL SI METODA 
 
Au fost studiate 20 de proveniente de sparceta, din anul II de vegetatie, 
intr-o cultura comparativa de concurs. Observatiile au fost facute pe parcursul 
anului 2004. 
S-au efectuat determinari privind productia de biomasa, la coasele I, II si 
III si de samanta la coasa a II-a. Suprafata recoltabila a fiecarei parcele a fost de 
5 m2. S-a determinat productia de masa verde, cantitatea de substanta uscata si 
productia de seminte Ca martor s-a folosit soiul de sparceta Splendid. 
Datele obtinute au fost prelucrate prin calcule statistice adecvate (analiza 
variantei) 
 
REZULTATE SI DISCUTII 
 
Rezultatele obtinute sub aspectul productiei de masa furajera evidentiaza 
capacitatea productive a genotipurilor studiate, capabile sa realizeze productii de 
peste 70 t/ha masa verde. Aceste productii au fost realizate intr-un an in care 
precipitatiile au fost reapartizate inegal in timpul perioadei de vegetatie, existand 
si perioade foarte lungi de seceta. 
Cultura comparativa insumeaza un numar de 20 de genotipuri din 
proveniente locale, straine si subspecii, comparate cu soiul martor Splendid. 
Se constata ca, sub aspectul productiei de biomasa (masa verde si 
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                                   Tabelul 1. 




Varianta                                  Productia 
    Masa verde                                   Substanta uscata 
    t/ha          %               d              t/ha             %           d 
1. Splendid (martor) 32,2 100,0 0,0 8,6 100.0 0,0 
2. 497 24/4-56 34,0 105,5 2,2- 7,3 84,6 -1,3000 
3. O. arenaria 29,0 90,0 -3,20 7,6 87,6 -1,100 
4. O. biberstein 30,5 94,5 -1,7- 7,1 82,6 -1,5000 
5. L. 518-237/9 33,9 105,2 1,7- 9,9 114,3 1,3xxx 
6. Cluj 1-582 27,7 85,7 - 4,500 5,9 68,3 -2,7000 
7. Bivolari/83 27,6 85,4 -4,600 6,5 74,9 -2,2000 
8. Cluj 512- 234/8 26,0 83,3 -5,4000 6,3 73,4 -2,3000 
9. Cluj A 202 27,4 85,0 -4,8000 5,9 68,3 -2,7000 
10. Cluj/83 26,2 81,2 -6,0000 6,8 78,8 -1,8000 
11. ICA 6 x Ibanesti 30,9 95,7 -1,4- 7,1 81,9 -1,6000 
12. O. transcaucazica 30,9 95,7 -1,4- 8,8 101,5 0,2- 
13. Pola P. 27,5 85,2 -4,8000 6,9 79,5 -1,8000 
14. O.transc.x O.petraia 29,6 91,7 -2,6- 7,3 84,6 -1,3000 
15. AML x Pola P. 25,8 80,0 -6,4000 6,0 69,5 -2,6000 
16. Pola P. x O.inermis 32,7 101,4 0,5- 7,3 84,6 -1,3000 
17. L.105 x ICA 6 29,3 90,7 -3,00 6,7 77,6 -1,9000 
18. L.100 x ICA 6 42,5 131,6 10,2xxx 9,3 108,1 0,7x 
19. Cluj 17 36,2 112,3 4,0xx 8,5 98,8 -0,1- 
20. Cluj 26/2401        33,7 104,3 1,5- 8,4 97,7 -0,2- 
        DL  5%              2,70                                                  0,66 
         DL  1%              3,61                                                  0,89 
         DL 0,1%            4,76                                                  1,17 
 
          Astfel, din cele 20 de genotipuri, numai sase realizeaza sporuri de 
productie. In cazul productiei de substanta uscata, sporurile au aproximativ 
aceeasi distributie ca si in cazul productiei de masa verde.  
          Sporurile de masa verde sunt cuprinse intre 6-31,6%, iar cele de substanta 
uscata intre 1,4-14,3%. 
          De mentionat ca la nivelul anului 2004, culturile comparative au fost 
recoltate pentru productia de biomasa pe jumatate din suprafata parcelei la coasa 
a II-a si a III-a, iar pe cealalta jumatate a parcelei s-a urmarit productia de 
samanta la coasa a II-a.  
          Rezultatele privind productia de samanta sunt prezentate in tabelul 2. 
 Majoritatea genotipurilor verificate la nivelul culturii comparative 
realizeaza productii de samanta inferioare soiului martor, cu exceptia liniei Cluj 
26/2401, care depaseste martorul distinct semnificativ. 
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                                                                 Tabelul 2.                        




Varianta Productia de 
samanta (kg/ha) 
% Diferenta fata de 
martor 
1. Splendid (martor) 280,0 100,0 0,0 
2.  497 24/4-56 239,3 85,5 -40,7- 
3. O. arenaria 226,7 81,0 -53,3- 
4. O. biberstein 220,0 78,6 -60,0- 
5. L.518-237/9 203,3 72,6 -76,70 
6. Cluj 1-582 126,7 45,2 -153,3000 
7. Bivolari/83 243,3 86,9 -36,7- 
8. Cluj 512- 234/8 190,0 67,9 -90,000 
9. Cluj A 202 198.0 70.7 -82.00 
10. Cluj/83 160.0 57.1 -120.0000 
11. ICA 6 x Ibanesti 166.7 59.5 -113.300 
12. O. transcaucazica 236.7 84.5 43.30 
13. Pola P. 106.7 38.1 -173.3000 
14. O.transc.x O.petraia 120.0 42.9 -160.0000 
15. AML x Pola P. 126.7 45.2 -153.3000 
16. Pola P. x O.inermis 220.0 78.6 -60.0- 
17. L.105 x ICA 6 206.7 73.8 -73.30 
18. L.100 x ICA 6 343.3 122.6 63.3- 
19. Cluj 17 320.0 114.3 40.0- 
20. Cluj 26/2401        393.3 140.5 113.3xx 
          DL   5%                         65,01 
          DL   1%                         86.98 
          DL 0,1%                      114,54 
 
CONCLUZII 
 1.Datele experimentale inregistrate la nivelul anului II de vegetatie evidentiaza 
faptul ca genotipurile nou create, pe langa capacitatea de regenerare, se 
caracterizeaza si printr-o perenitate evidenta.  
 2. In ceea ce priveste productia de masa verde, martorul (soiul Spledid) este 
depasit cu valori asigurate statistic numai de linia L.100 x ICA 6 si linia Cluj 
26/2401. 
3.Pentru productia de substanta uscata se inregistreaza depasiri ale martorului 
numai la genotipul L.100 x ICA 6  si L.518-237/9. 
4.Singura linie care manifesta o diferenta  distinct semnificativa fata de martor, 
pentru productia de samanta, este linia Cluj 26/2401. 
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